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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
profitabilitas yang terdiri dari faktor internal dan faktor ekstenal. Faktor internal 
pada penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, CAR, 
NPF, FDR, dan BOPO, sedangkan faktor eksternal pada penelitian ini adalah 
inflasi dan BI rate terhadap profitabilitas (ROA). 
Objek peneitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank 
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
publiksai bank syariah melalui website masing-masing bank pada tahun 2010-
2014. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling 
sehingga diperoleh hasil sembilan bank umum syariah yang memenuhi kriteria. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda. Sebelumnya data telah diuji dengan pengujian asumsi klasik dan 
sudah terbebas dari gejala normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan 
autokorelasi. 
 Dari hasil analisis diketahui bahwa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual 
beli, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan 
CAR, FDR, inflasi, dan BI rate tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 
Kemampuan prediksi dari ke delapan variabel tersebut terhadap ROA sebesar 
67,1% sedangkan sisanya 32,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk 
dalam penelitian ini. 
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 This research is meant to analyze some factors which have influence to the 
profitability which consists of internal factor and external factor. The internal 
factors of this research are profit sharing financing, buy and sell financing, CAR, 
NPF, FDR, and BOPO whereas the external factor of this research is inflation and 
BI rate to the profitability (ROA).  
 The object of this research is syariah commercial banks which are listed in 
Bank Indonesia. The data is retrieved from publication report of syariah bank 
through each bank website in 2010-2014. The research samples have been 
selected by using purposive sampling technique so that nine syariah commercial 
banks which have met the criteria have been selected as samples. The data 
analysis technique has been done by using multiple linear regressions analysis. 
Previously it has been tested by using classic assumption test and it is already free 
from the symptoms of normality, heteroscedasticity, multicollinearity and 
autocorrelation.  
 It has been found from the result of analysis that the profit sharing 
financing, buy and sell financing, NPF, and BOPO have influence to the 
profitability (ROA) whereas CAR, FDR, Inflation and BI rate do not have any 
influence to the profitability (ROA). The prediction ability from these eight 
variables to the ROA is 67.1% meanwhile the remaining is 32.9% which is 
explained by other variable which is not included in this research. 
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